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The future of the Japanese higher education in Taiwan   
Tseng, Chiu-kuei 




In Taiwan with many Japanese learners, Japanese higher education system 
carries out Japanese education mainly. However, the Japanese higher education 
system in Taiwan has a big problem in the (2010) at the present. It is because a 
Taiwanese Ministry of Education has begun to carry out "the rating of the higher 
education system department". The rating result is assessment of the universities 
substantially. In addition, the result affects the life and death of the department.  
In this article, I report the actual situation of the Japanese education in Taiwan 
after "the rating of the higher education system department " was performed. At first I 
review Japanese education in Taiwan historically. And I take up the problem of the 
higher education that "radical educational reform" caused. I introduce a system of "the 
rating of the higher education system department ". next. In addition, I take up two 
cases of the rating University and inspect it as case study. Finally I point out the 
problems of the rating result and suggest it about development of the future of the 
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年 12 月実施分については 46 の国と地域、約 42 万人に上る。台湾での応募者












































                                                 
1 図 1 および 2005 年度日本語能力試験の応募人数に関する記述は、堀越和男・余啓夫編集
（2006）『いろは』22 号財団法人交流協会日本語センターP4 に拠った。  







































6 同前掲雑誌 P1 























○    









1983 年 日本研究所  ○*  






○    









1980 年 日本語文学系碩士  ○  








○    





○    





○    
2006 年 日本語文学系碩士  ○  
8 私立 1999 年 
静宜大学 
(日本語文学系) 
○    




○    
10 私立 2002 年 世新大学 ○    








11 私立 2002 年 
真理大学 
(日本語文学系) 







































































○   1996 年 7 月より「南
台技術学院」からの
改名 2004 年 応用日語系碩士  ○  
2 私立 1995 年 
景文科技大学 
(応用日語系) 




















○   1998 年 7 月より「高
雄技術学院」からの
改名 
2001 年 応用日語系碩士  ○  
5 私立 1997 年 
真理大学 
(応用日語学系） 













 ○  




8 私立 2000 年 
台湾首府大学 
(応用日語学系） 













 ○  
10 私立 2001 年 
興国管理学院 
(応用日語学系) 
○   2000 年 8 月に設置。
11 私立 2001 年 
明道大学 
(応用日語学系) 
○   2007 年 8 月より「明
道管理学院」からの
改名 











○   2006 年 8 月より「開
南商工」からの改名
2007 年 





○   2002 年 8 月より「長
栄管理学院」からの









応用日語学系碩士  ○  




○   2001 年 8 月より「中
山医学院」からの改
名 
17 私立 2009 年 
中華大学 
(応用日語学系) 
○   2007 年 8 月より「中
華工学院」からの改
























































































































































































































































   





























ランキング U(B)/M(B) A A A  






5.被評定大学の数については、96 年度上(7 校)、96 年度下(5 校)、97 年度


















































































































表(7)中国文化大学日本語文学系碩士班 98 年度カリキュラム17 





研一英文 周敏潔 ◎ ◎ 0 
研究方法與論文寫作 張啟雄 ◎   2 
日本文化研究 方献洲 ◎ ◎ 4 
中日比較文學研究 劉崇稜 ◎ ◎ 4 
日本古典文學研究 齋藤正志 ◎ ◎ 4 
日本經濟史研究 孫炳焱 ◎   2 





日本政治研究 陳鵬仁 ◎ ◎ 4 
日語教授法研究 鄭婷婷   ◎ 2 
日本語學研究 鍾季儒 ◎   2 
日本近現代文學 賴雲莊 ◎ ◎ 4 
日本社會文化論 傅琪貽   ◎ 2 
中日翻譯實務研究 陳鵬仁 ◎ ◎ 4 
以上に対して、追跡評定の評定委員が日本語学、日本語教育、日本文学(文
化を含む)の三領域が形成されて、学部の科目との連携が緊密になったと判断





表(8)中国文化大学日本語文学系碩士班 99 年度カリキュラム18 
  課程名稱 師資 上學期 下學期 學分數 
碩 
一 
英文（一） 未定 ◎ ◎ 0 
研究方法與論文寫作 張啟雄 ◎   2 
日本文化研究 方献洲 ◎ ◎ 4 
日本古典文學研究 齋藤正志 ◎ ◎ 4 
                                                 
17 中国文化大学日本語文学系の http://japanese.pccu.edu.tw/course による。なお、如実に掲載す
るために、中国語のままにしておくことにした。 





中日比較文學研究 劉崇稜 ◎ ◎ 4 
日本文學研究指導 齋藤正志   ◎ 2 
對照語言學研究（一） 陳順益 ◎   2 





日本近現代文學研究：小說技法篇 沈美雪 ◎   2 
日本近現代文學研究：批評理論篇 沈美雪   ◎ 2 
日語教授法研究 鄭婷婷   ◎ 2 
中日翻譯實務研究  陳鵬仁 ◎ ◎ 4 
日本語學研究 鍾季儒 ◎   2 
課程設計研究 林長河 ◎   2 
專門日語教育研究 林長河   ◎ 2 
日本思想史研究 凃玉盞 ◎   2 








































































                                                 
23 基金会のホームページに掲載した評定レポートから引用した。 
24 蔡豊茂が「2010 年度台湾日語教育研究国際学術研討会」(2010 年 11 月 28 日)では、日本語
教育と日本研究との関係を時期別に「日本語教育即ち日本研究期(1968 年～)」、「日本語教育と
























湾初の「当代日本研究センター」 (2009 年 9 月 24 日に日本交流協会、日本国
際交流基金が資金提供) が設置でき、日本の政治、経済、社会文化を主な研究
対象にしている。その後、引き続いて、中部台湾では、台中にある中興大学に
政治、経済、貿易を研究する「日本綜合研究センター」(2010 年 6 月 13 日)が
成立された。台湾南部の国立中山大学の構内に「日本研究センター」(2010 年





                                                                                                                                            
指摘した。 








(本論文は、韓国日本語学会が韓国ソウルで主催した「第 22 回国際学術発表会」(2010 年








討会会議手冊」（2010 年 11 月 28 日静宜大学日本語文学系・台湾日語
教育学会） 
徐興慶(2010)「台湾における日本研究の現状と発展」『日本研究論壇台日相互理解的
思索與実践論文集』(2010 年 12 月 2～3日台湾大学日本語文学系・日
本語文学研究所主催) 
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